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iaCemtscslEme i ~egfmalislmar o ~ti&"ataZ~i~ayo aut6
pksidencia3. m 1a -id inaizmral del Cms Aeaditmic 19% 
16905, dab rada  al dia 19 &e ~ g ~ w m b v g  de 19M. Balrc&na. - 
T'igtafio uZ%wen~,, 8907, B6 pógs. (Empieza a d :  ffBan bmrt 
~&ven ldo r  e1 de Cateilunya S el de 19E&tatw.. crm cermtrallm 
ha aáímrbeix 'tot i no rrap en canvi mrnplV arnh lo més elamen- 
tal de la mva riil5510. La autonoda es cledtjada per poguer 
aclqukiz una fosa no ger aidarses. Acaba: ctf3tdunys iuth- 
w m a  %ora una f ~ r s a  Ueial i efectiva en la gmntma, a r a  un 
nucli piodtiu dc ragenaroei6 per I'%parmrar.) 
S s s i b  Inmguml &el Cefmo Acadkmh de 1905-1806, celebrada 
d dio 14 de actubse de 1905. (NO PUBLXCADO). Una wqua5a 
nota en el Val. 1x1 de lar Inaugurales &el Ateneo dice: @Ea 
conceptt & dirreura inaugural, -11epl t"ntro&uecG h M t a  de 
lkHltrt8ria l%rt Rsrnhnic a Catalunuar, obra en la ouel 
- .  
tmba1Pa I'eutar fa molts anym. 
Samblan~a d'en Prmncisso AlG. Leída en la velada nacmlópica 
.que le dadid el  Ateneo tk Bia 15 de febrero de 19.88. aButUeitl 
de1 Akneu Bari~.celonBss, Bmcelons, 1917, Vol. P, 1815-1917, p& 
pina$ 29-99. 
rC~lrcse?pw~reió de ta pm~onakifaf de Ca5aslersayor. Discurm preii- 
dencial en la ~ r i h  inazigural del curso 1911-1@12. Barwbna. - 
Tipografía aL'An?nc,, 1912, 43 g&s. Abneu Barcelon6~. 
Dfscrers de3 PvesMent ael Conristaxi dels Jbcks F 'b~ah  de Bar- 
cgtama, D m  L1uás Dom&wch i Monfaae~, Ilegif en Za soEenarss 
festa de los distvibucid ae wemi.v dla~ueef a n ~ .  Bmelona, E& 
tampa aEa Gatalana,, J. Buigvetntbs, 21395, 15 $gr. 
Bo~órr r O L L ~ ,  ~rhln&seh. Feh  cle h I a d ~ a  de &a- 
R W ~ T  Y PEDWM, Franeisa. A r ~ l a & m ~ @  w&ma ddr *a- 
lona. P&oao : Esbuindia sobre Isi CwrO;.ucei& rna. mW &&& 
Concurso anual de Edificios y Establecimienh Urbanos, ter- 
minadas durante el año 1905, Barcelona. - @Anuario & la Aso- 
ciación de Arquitths & Cat&w&a~; íBB@, m&@. 23-2S, @% 
menhrio y 3 faha del edifictú). TamM&n Sigurm en ed ~ F R O G  
Este mimo a& m mnseaifi d 2." Aee66t al rndazr er%kabIei- 
rnlenbo, a la ñFabgraPía Au&uarOr, dirigida tambi&n por Eub 
ikm&aieeh yr Mantaner, rrn la planta baja &e Sa Cwa Ue6 Ma- 
&'era. 
HospipstcmLs ds Ia Sta. CM y de dSrjB 
del p rawcb por el e q ~ i b t a  D. Lub 
IIareLar, b p .  Tttomm, (18 g d g ~ , ~  2 plslaas~j~. Edita& IPQF 
aObrar Hoq l td  de Bant Pm+. Lega& @e D, Pabh GilE. íGmn 
perspectiva mn una peo;pueba pl$nlr&. Muy bien e&t;a&. Cm- 
Peca.) 

